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Autorefleksja, zmiana, uczenie się,  
czyli o innowacyjności  
w województwie śląskim  
w opinii regionalnych decydentów*
Abstract:  Western  societies  are  now  in  the  information  age  and  take  part  in  knowledge-based 
economy. This  transformation  influenced  also  our  country,  including  Silesian  region, which was 
transformed from industrial region into region where service sector dominates. 
According to the above the development of Silesian Province is highly dependent on endogen 








































W kierunku społeczeństwa i gospodarki  
opartych na wiedzy















Castel ls   (2007),  stwierdzając,  że  rzeczywisty  świat  dzisiejszych  ludzi  składa 
się w znacznej mierze z przekazu medialnego, zyskującego wymiar wirtualności 
rzeczywistej, która dla współczesnego człowieka staje się coraz częściej pierwszą 
i  najbardziej  realną  rzeczywistością. Można w  ten  sposób  nawiązać  do  innego 
klasyka XX -wiecznej socjologii Alaina  Tou raine’a (1973), który zwrócił uwagę 
na fakt, że współczesne społeczeństwo staje się coraz bardziej „programowane”, 
tj.  podatne na wytwarzane przez nie  samo obiekty  symboliczne,  a  tym samym 
zdolne do samoprzekształcania się za ich sprawą.























































Tego  rodzaju  uwarunkowania  sprzyjają  tworzeniu  innowacji,  którą  Joseph 






funkcjonowania  aktorów  regionalnych,  ich  powiązań  wynikających  z  zaufania 
i wsparcia instytucjonalnego oraz dokonującego się między nimi transferu wie-
dzy  i  informacji.  Tego  rodzaju  otoczenie  określa  się  także  mianem  lokalnego 
środowiska innowacyjnego, oznaczającego w głównej mierze relacje i powiązania 



























































aktorami  metropolitalnymi,  zdolnymi  do  autorefleksji  nad  własnym  działaniem 
i projektowania optymalnych dla siebie sieci metropolitalnej współpracy.
Województwo śląskie na drodze  
do „regionu uczącego się” 
w opinii regionalnych decydentów — wyniki badań
Przedstawione wcześniej rozważania na temat funkcjonowania społeczeństwa 











ciągu  pozostaje  najbardziej  uprzemysłowionym  regionem  Polski.  Jednocześnie 























Wybór  podejścia  jakościowego w  badaniach  podyktowany  był  charakterem 










się wymaga  tym samym wniknięcia w świadomość aktorów, którzy  region  ten 



































aktorami  procesu  budowy  regionu  uczącego  się  występują  w  roli  ekspertów 




do  realizacji  w  praktyce.  Posłużenie  się  techniką  standaryzowanego  wywiadu 
kwestionariuszowego mogłoby oznaczać pominięcie istotnych z punktu widzenia 



































iana, uczenie się, czyli o innow
acyjności…
Percepcja innowacyjności w województwie śląskim
Regionalni decydenci biorący udział w badaniu w większości wyrażali opinie 









tut PAN na  zlecenie Polish Market ustalił,  że mamy najwięcej  innowacyjnych 
























































Oczywiście,  że  ma  to  bezpośredni  związek  z  życiem,  jeżeli  technologia  me-
dyczna jest bardziej precyzyjna, bo bardziej pomaga lekarzowi i on jest bardziej 
skuteczny;  jeżeli mamy  lepsze narzędzia diagnostyczne,  szybciej  i  skuteczniej 
zdiagnozuje zagrożenie. To dotyczy różnych sfer życia, dziś już oddychamy zu-
pełnie  innym powietrzem. Problem do rozwiązania  to kwestia odpadów, prze-
















muszając kooperację, bo  inaczej  ani  jedna,  ani druga  strona nie będzie mogła 
tych pieniędzy uzyskać. Będziemy próbowali  tworzyć mechanizmy kooperacji 
pozwalające na budowanie nowej gospodarki, opartej na umyśle ludzkim, na kre-












jak  zaklinali, w  zielonej  gospodarce mamy  szansę  być  liderami  i  tutaj  trafnie 
zdiagnozowano tę sytuacje, ale takich miejsc wciąż jest za mało. 
D6
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Autorefleksja i planowanie strategiczne  








nym działaniem, ewaluację  i projektowanie siebie w przyszłości.  Jest  to  jednak 
ogromne wyzwanie, które wymaga zgromadzenia odpowiedniej wiedzy, prowa-
dzenia monitoringu i analiz oraz wykształcenia właściwej kadry. Mamy w tym 
zakresie  sporo  do  nadrobienia w  stosunku  do  partnerów  z Europy Zachodniej. 
Wśród respondentów nie było zgody w zakresie optymalnego okresu planowania 
strategicznego. Niektórzy wskazywali na zasadność długoterminowych strategii 


























































Innowacyjności.  Ową  refleksyjność  widać  także  w  sposobie  przygotowywania 
wniosków europejskich. Coraz mniej  jest projektów podstawowych, a pojawiają 
się  te  bardziej  zaawansowane,  zakładające  szerokie  partnerstwo.  Przykładem 
takiej  refleksyjności  jest  wykorzystywanie  budynków  poprzemysłowych,  hałd 
itp. — przykład Galeria Szyb Wilson. Często owej refleksyjności uczymy się od 
zachodnich koncernów.












przemysłowych,  jak  i  młode  kadry  pracujące  w  sektorze  usługowym,  dobrze 







































zbudowania  kilkustronnego  partnerstwa,  czasem  nawet  wykraczającego  poza 
granice jednego kraju. Wszystkie te strony zaczynają się do siebie przyzwyczajać 
i wzajemnie uznawać, traktując siebie jako potencjalnych kooperantów.
Partnerzy po pewnym czasie zauważyli,  że muszą ze  sobą współpracować,  że 



















zagranicznych  inwestorów w regionie, opinie nie były  już  tak spójne w kwestii 
rzeczywistego transferu innowacji  i  ich rozwijania z udziałem partnerów regio-











































byliśmy w pewnym momencie  trzy  razy  tańsi niż Niemcy.  […] Już  tracimy  tę 








Trzeba  rozróżnić  kilka  grup  biznesu,  które  różnią  się  bardzo  radykalnie.  Są 
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[Ocena instytucji  wsparcia  jest]  Pozytywna. Współpraca  ze  stowarzyszeniem 
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Po każdej z trzech stron [nauka, biznes, administracja] jest problem […] Ogra-
































































































































































































Najbardziej innowacyjne branże,  





Transformacja  z  regionu  przemysłowego  w  region  poprzemysłowy  jest 
w odczuciu  respondentów niezaprzeczalnym  faktem.  Jest  to proces, który  trwa 
w województwie  śląskim nieprzerwanie od wielu  lat. Nie  jest  to  jednak proces 
dokonujący się skokowo, lecz raczej rozciągnięta w czasie transformacja, w wyniku 
której  redukcji  zatrudnienia  w  sektorze  przemysłowym  towarzyszy  stopniowe 
poszerzanie się sektora usługowego do momentu, w którym staje się on sektorem 









































szansę szybkiego odbicia się  i  reorientacji na bazie  funkcjonującego w regionie 







































































potencjał  rozwojowy  regionu.  Branża  ta  pozostaje  zresztą  w  ścisłym  związku 
z branżą motoryzacyjną.




































Tu się  tworzy oprogramowanie na ogromną skalę,  i  to nie wyłącznie na takim 













































































Dokonując  podsumowania,  należy  stwierdzić,  że w  odczuciu  respondentów 
województwo śląskie jest miejscem, w którym tworzy się innowacje. Uczestnicy 
badań podawali wiele przykładów tego rodzaju działań czy innowacyjnych firm, 
zwracając  jednocześnie uwagę na  ich małą widoczność zewnętrzną. Można  już 
zaobserwować  pierwsze  efekty  zainwestowania  w  województwie  środków  na 
rzecz innowacyjności i współpracy nauki i biznesu. Powstają inkubatory i klastry 








































regionalny  potencjał  rozwojowy.  Bariery  mają  zarówno  charakter  mentalny 
i  dotyczą odmiennych  logik działania,  celów  i wartości,  jak  i  formalnoprawny, 










































































Na  podstawie  zebranego materiału  empirycznego w  postaci  relacji  i  opinii 
lokalnych i regionalnych decydentów województwa śląskiego można stwierdzić, 
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